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JADWAL : UJIAN SKRIPSI Hari/Tanggal: Senin/2 November 2020
PROGRAM STUDI : PEND. MATEMATIKA FKIP UIR  
Room 1
NO. WAKTU NAMA MAHASISWA/NPM Jabatan JUDUL SKRIPSI
1 08.30-09.30 Ratna Mayasari 1. Drs. Abdurrahman, M.Pd 1. Drs. Abdurrahman, M.Pd Ketua
136411632 2 Leo Adhar Effendi, M.Pd 2. Leo Adhar Effendi, M.Pd Sekretaris
3 Putri wahyuni, M.Pd Anggota
4 Dr. Lilis Marina Angraini, M.Pd Anggota
5 Dr. Suripah, M.Pd Anggota
2 09.30-10.30 Surya Asmara 1 Leo Adhar Effendi, M.Pd 1. Leo Adhar Effendi, M.Pd Ketua
146410814 2 Putri wahyuni, M.Pd 2. Putri wahyuni, M.Pd Sekretaris
3 Drs. Abdurrahman, M.Pd Anggota
4 Dr. Lilis Marina Angraini, M.Pd Anggota
5 Rahma Qudsi, M.Pd Anggota
Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Catatan : Gunakanlah waktu seefisien mungkin sehingga ujian skripsi ini tidak  memakan waktu yang begitu lama
  
Rezi Ariawan, M.Pd Suripah, M.Pd
PEMBIMBING TIM PENGUJI/PENGARAH
Pengaruh Metode Penemuan Terbimbing terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 2 Rokan IV Koto
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Realistic 
Mathematics Education (RME) Terhadap SMPN 10 Pekanbaru
